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ABSTRAK 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendekatan 
saintifik menggunakan metode eksperimen dan demonstrasi, kemampuan berpikir 
abstrak, kemampuan analisis, dan interaksinya terhadap prestasi belajar siswa. 
 Penelitian ini merupakan eksperimen semu. Populasi dari penelitian ini adalah 
seluruh siswa kelas X SMA Negeri 1 Bayat Klaten yang terdiri dari 5 kelas. Sampel 
terdiri dari dua kelas yaitu XA yang pembelajarannya dengan pendekatan saintifik 
menggunakan metode demonstrasi dan XC menggunakan metode eksperimen. Data 
prestasi belajar kognitif siswa, kemampuan berpikir abstrak dan kemampuan analisis 
siswa diperoleh dari hasil tes. Data dinalisis menggunakan anava tiga jalan, dengan 
desain faktorial 2x2x2. 
 Kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) ada pengaruh pembelajaran fisika 
menggunakan metode eksperimen dan demonstrasi terhadap prestasi belajar kognitif 
siswa (pvalue = 0.001); (2) ada pengaruh kemampuan berpikir abstrak terhadap prestasi 
belajar kognitif siswa (pvalue = 0.000); (3) ada pengaruh kemampuan analisis terhadap 
prestasi belajar kognitif siswa (pvalue = 0.047); (4) tidak ada interaksi antara pendekatan 
saintifik pada pembelajaran fisika dengan kemampuan berpikir abstrak terhadap prestasi 
belajar kognitif siswa (pvalue = 0.865); (5) tidak ada interaksi antara pendekatan saintifik 
pada pembelajaran fisika dengan kemampuan analisis terhadap prestasi belajar kognitif 
siswa (pvalue = 0.865); (6) tidak ada interaksi antara kemampuan berpikir abstrak dengan 
kemampuan analisis terhadap prestasi belajar kognitif siswa (pvalue = 0.802); (7) tidak 
ada interaksi antara metode pembelajaran, kemampuan berpikir abstrak, dan 
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The purposes of this research is to determine the effect of the scientific 
approach which uses experiment and the demonstration, student’s astract thinking 
ability, analytical skills of students, and their interaction towards students’ 
achievement.  
This research is an quasi experiment. The population of this research are 
10th grade students of SMA Negeri 1 Bayat Klaten which consist of 5 classes. The  
sample was take using cluster random sampling consistent of 2 classes. XA learnt  
with demonstration and XC learnt with experiment. The data  collected using test for  
cognitive achievement, abstract thinking ability and analytical skill. The data was 
analyzed using Anova with 2x2x2 factorial design. 
It can be concluded that (1) there is different effect between experiment 
method and demonstration towards students’ achievement of learning (pvalue = 0.001); 
(2) there is difference effect between high and low  abstract thinking ability towards 
students’ achievement (pvalue = 0.000); (3) there is different effect between high and 
low of analytical skill towards students’ achievement of learning (pvalue = 0.047); (4) 
there is no interaction between scientific approach with high and low abstract 
thinking ability towards learning achievement (pvalue = 0.865); (5) there is no 
interaction between scientific approach with analytical skill towards learning 
achievement (pvalue = 0.865); (6) there is no interaction between abstract thinking 
ability with analytical skill towards learning achievement (pvalue = 0.802); (7) there is 
no interaction among learning method, abstract thinking ability, and analytical skill 
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